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Развитие в криминалистике «частного» закономерно 
привело к изменению его качеств на уровне «общего». При 
этом происходит смена этапа дифференциации развития по 























криминалистической интерпретации философских катего-
рий, обуславливающих данный процесс. Зрелость отече-
ственной криминалистической научной школы А.В. Дуло-
ва, предложившего концепцию исследования материальной 
структуры преступления, прослеживается в трудах бело-
русских учѐных-криминалистов Г.А. Зорина [1,с. 105–106], 
Г.А. Шумака [2,с. 432–433], В.П. Шиенка [3, с. 284–285], 
А.Е. Гучка [4,с.21–23] и ряда других, развивающих отече-
ственную криминалистику на основе реализации концеп-
ций и современных криминалистических идей [5, с.93– 94]. 
В работах А.В. Дулова и его учеников теория отражения 
стала методологической основой научных исследований и 
важным направлением решения практических задач. 
До 90-х годов 20-го века криминалистика и технико-
криминалистическое обеспечение (ТКО) развивались на 
философских представлениях о том, что «кроме движу-
щейся материи и ее свойств в мире нет ничего» [6, с. 65]. 
Информационные основы материального мира как взаимо-
обусловленный процесс (информация, энергия, мера отра-
жения) во внимание не брались. Введение философской 
категории «информация», ставшей в один ряд с категория-
ми «материя» и «движение», перенаправило формальное 
восприятие объектов от разнородных по природе и источ-
никам происхождения к восприятию их информационного 
единства по существу. Устранение устаревших парадигм 
мироустройства перестало быть препятствием для практи-
ческой реализации наработанных идей. Интеграционность 
в криминалистике стала проявляться не только как стрем-
ление к консолидации криминалистических знаний, усили-
вающих эффект, но и вследствие нового понимания их со-
держательной глубины. С выходом науки через теорию от-
ражения на уровень понимания следообразования как уни-
версального     процесса,     ситуационно     обусловленного     по 
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форме и информационного по существу, началось завер-
шение собирательного периода ТКО и входящих его си-
стему технико-криминалистических средств (ТКС). Было 
положено начало информационно-аналитическому уровню 
исследования носителей криминалистически значимой ин-
формации (КЗИ) как системных объектов и различной при-
роды сред как средств передачи информационно кодиро-
ванных результатов отражения. На этом уровне ТКО, ис-
пользуя следствия теории отражения, стало обеспечивать 
вовлечение в доказывание не субстанциально однородных 
элементов исследуемых объектов и процессов, а объектив-
но тождественных структурных и функциональных их ха-
рактеристик, обладающих как различной степенью матери-
альности, так и их присутствия в реальности той или иной 
из областей. Исследования в этой области позволяют пере-
ходить к криминалистическим технологиям (КТ) получе-
ния КЗИ на основе системных процессов любой природы 
независимо от характера их переносящих и отображающих 
сред. Развитие информационно-коммуникативных средств 
предопределило завершение собирательного периода ис-
пользования ТКС. Формируется технико-технологический 
этап системы ТКО – технико-технологического кримина-
листического обеспечения (ТТКО) отвечающего современ-
ности. При этом предполагается применение иных методов 
получения и обработки и предоставления КЗИ в системе 
ТТКО. Система криминалистических технологий получе-
ния информации обусловлена информационной природой 
отражения КЗИ и функционирует на основе сочетания 
функций еѐ обнаружения, фиксации, сохранения, предва-
рительного исследования и оценки. Реализуется функция 
еѐ получения информации как одномоментный высокотех-
нологичный процесс. Используются технологические ста-
ционарные и мобильные с удаленным доступом информа-
ционно-аналитические    платформы,    оснащѐнные    перифе- 
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рийными средствами извлечения первичной КЗИ из носи-
телей и средств еѐ передачи в системах различной природы 
сред. Это позволяет формировать на принципах техноло-
гий единого криминалистического пространства автомати-
зированную информационно-поисковую систему получе-
ния первичной криминалистически значимой информации 
(АИПС ПКЗИ) на основе средств и методов сбора, обра-
ботки и передачи первичной информации для получения еѐ 
как информационного продукта (взаимосвязанных качеств 
и состояний объекта, процесса, явления и прогноза разви-
тия свойств). При этом технологии получения такого рода, 
информации могут быть различны по мере развития науч-
ных отраслей. Но базовый принцип подхода к получению 
КЗИ, строящийся на информационной природе теории от-
ражения как методологической основе изъятия и обработки 
КЗИ, неизменен и должен соблюдаться всегда. 
Цель системы КТ в отличие от системы избирательно-
го использования ТКС – оптимизированное по времени и 
качеству производство информационного криминалисти-
ческого продукта, по уровню пригодного для анализа субъ-
ектами расследования в целях принятия решений по до-
стижению целей расследования и оптимизации выполне-
ния частных следственных задач. 
Методологическая значимость теории отражения – в 
еѐ информационной природе обусловливающей системный 
характер результатов отражения как основы крими-
налистических технологий получения КЗИ в отличие от 
системы ТКС не в образе еѐ видовых форм, а как информа-
ционного криминалистического продукта, не операционно 
эффективного по форме (как при существующей системе 
ТКС), а содержательного для принятия решений для до-
стижения целей по существу. 
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